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ABSTRAK 
 
Gilang Akbar Nugroho. K4313034. PENERAPAN PROJECT BASED 
LEARNING PADA MATERI PENCEMARAN DAN DAUR ULANG 
LIMBAH UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BERPIKIR 
KREATIF SISWA KELAS X IPS 1 SMA N 2 BOYOLALI. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif melalui 
Project Based Learning pada materi pencemaran dan daur ulang limbah. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan selama 2 
siklus. Masing-masing siklus penelitian terdiri dari  4 tahapan, yaitu perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X SMA N 
2 Boyolali sejumlah 37 siswa. Data penelitian diperoleh melalui observasi kelas, 
wawancara, dokumentasi, dan tes kemampuan berpikir kreatif yang terdiri dari 
aspek fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Validasi data dilakukan 
dengan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif 
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masing-masing aspek kemampuan 
berpikir kreatif pada pra-siklus yaitu fluency 25,4% termasuk dalam kategori 
kurang, flexibility 24,8% termasuk dalam kategori kurang, originality 15,9% 
termasuk dalam kategori kurang, dan elaboration 18,6% termasuk dalam kategori 
kurang. Capaian persentase masing-masing aspek kemampuan berpikir kreatif 
pada siklus I yaitu fluency 32,7% termasuk dalam kategori kurang, flexibility 
41,8% termasuk dalam kategori cukup, originality 37% termasuk dalam kategori 
cukup, dan elaboration 40,5% termasuk dalam kategori cukup. Capaian 
persentase masing-masing aspek kemampuan berpikir kreatif pada siklus II yaitu 
fluency 78,6% termasuk dalam kategori kreatif, flexibility 52,1% termasuk dalam 
kategori cukup, originality 48,9% termasuk dalam kategori cukup, dan 
elaboration 58,6% termasuk dalam kategori cukup. Capaian persentase 
kemampuan berpikir kreatif siswa dari pra-siklus hingga siklus II telah mengalami 
peningkatan sesuai target penelitian yakni adanya kenaikan kategori kemampuan 
berpikir kreatif dari kurang kreatif ( <33%) menjadi cukup kreatif (33%-67%). 
 
Kata kunci : Project based learning, kemampuan berpikir kreatif, pencemaran, 
daur ulang limbah 
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ABSTRACT 
 
Gilang Akbar Nugroho. K4313034. APPLICATION OF PROJECT 
BASED LEARNING IN POLLUTING AND RECYCLING MATERIALS TO 
INCREASE CREATIVE THINKING SKILLS STUDENTS OF CLASS X IPS 1 
SMA N 2 BOYOLALI. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty of Sebelas Maret University, July 2017. 
 
This study aims to improve the ability of creative thinking through Project 
Based Learning on pollution and waste recycling materials. This research is a 
classroom action research conducted for 2 cycles. Each research cycle consists of 
4 stages, namely planning, action, observation, and reflection. The subjects of the 
study were the students of grade X SMA N 2 Boyolali with 37 students. The 
research data is obtained through class observation, interview, documentation, 
and creative thinking ability test consist of fluency, flexibility, originality, and 
elaboration aspects. Validation of data is done by triangulation technique. Data 
analysis used qualitative descriptive analysis technique. The results showed that 
each aspect of creative thinking ability in pre-cycle that is 25,4% fluency included 
in category less, flexibility 24,8% included in category less, originality 15,9% 
included in category less, and elaboration 18,6 % Included in the category less. 
The achievement percentage of each aspect of the ability of creative thinking in 
the first cycle of the fluency 32.7% included in the category less, flexibility 41.8% 
included in the category enough, originality 37% included in the category 
enough, and elaboration 40.5% included in the category enough. The 
achievement percentage of each aspect of the ability of creative thinking in cycle 
II that is fluency 78,6% included in creative category, flexibility 52,1% included 
in category enough, 48,9% originality included in enough category, and 
elaboration 58,6% including In sufficient category. The achievement of students' 
creative thinking ability from pre-cycle up to cycle II has increased according to 
the target of the research ie the increase of creative thinking ability from less 
creative (<33%) to creative enough (33% -67%). 
 
 
Keywords : Project based learning, creative thinking ability, pollution, recycle 
waste 
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MOTTO 
 
 
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka azab-Ku sangat berat.”  
(Q.S. Ibrahim : 7) 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan.”  
(Q.S. Al-Insyirah : 5-6) 
 
 
Sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain 
(HR. Thabrani dan Daruquthni) 
 
 
Dekatkan dirimu dengan raja (Allah) nanti dunia akan kamu dapatkan  
(Yusuf Jaedul) 
 
 
Bahagiakanlah orang-orang disekitarmu sebab dengan mereka kamu menjadi kuat 
(Peneliti) 
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